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BOLETÍN OFICIAL 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración'. — Intervención de Fondos 
i» la Diputación Provincial .—Teléfono 1700. 
ip, de la Diputación Provlnclal . -Tel . 1700 
Viernes 4 de Noviembre de 1960 
Núm 251 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con ei 
10 por 100 para amortización de emprést i to 
.Advertenc ias*— 1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están oblibados a disponer que se fije un ejemplar de 
cada número de este BOLETÍN OFICTAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Bol ETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
^ Prec ios*—SUSCRIPCIONES, a) Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anuales 
por dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual 
dentro del primer semestre. -
b) Juntas Vecinales, Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales o 40 pesetas semes-
trales; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales o 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. ' 
c) Particulares: Capital, 100 pe_setas anuales, 60 pesetas semestrales o 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anuales, 
/O pesetas semestrales o 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. ' i>-
E D I C T O S Y ANUNCIOS. — a) Júzgadoa Municipales y Comarcales, 1^ 50 pesetas línea. \ 
b) Los demás, 2,50 pesetas línea. ^ ' , 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supe-
rioridad, para amortización de empréstitos* ~. — 
Servicio Nacional de Pesca Fluvial 
yCaza 
DELEGACIÓN ESPECIAL DE LEÓN 
V E D A D E L C A N G R E J O 
En vir tud de lo dispuesto por el 
Iltno. Sr. Director General de Montes, 
Caza y Pesca F luv ia l , se hace púb l i 
co para general conocimiento que 
con fecha 1 de Noviembre p r ó x i m o 
comienza el periodo de veda del 
Caiig«ejo en todos los r íos de esta 
Provincia de León . 
Lo que se advierte a todos los pes-
jjaaores y púb l i co en general, recor 
«ándese al propio tiempo que las 
atracciones a esta disposic ión serán 
ncionadas con el m á x i m o rigor. 
r.uega a todos los agentes de la 
c u i n i d ÍIue vi8ileQ con especial 
oado 1^ observancia de esta veda 
mpn?Cec*an a í i enunc ia r inmediata-
g i ^ ^ a cuantos sorprendan i n f r i n -
InLeÓn' 15 de Octubre de 1960.—El 
^ ^ e r o Jefe. José Derqui. 4615 
Ayuntamiento de 
p Caí acedo 
(iiv^rma(io el p a d r ó n de cuotas i n -
Veci^31®8 que han de satisfacer los 
s ^e este munic ip io por los 
arbitrios sobre carnes frescas y sala 
das, vinos comunes, y d e m á s afectos 
a dicho impuesto, como así t a m b i é n 
el p a d r ó n de perros y bicicletas, 
para el corriente a ñ o de 1960^ a par-
tir de esta fecha, se expone al púb l i 
co en Secretaria, para que duran 
te el plazo de quince días puedan 
los contribuyentes por dichos con 
ceptos examinarlo, y formular las 
reclamaciones que a su derecho con 
venga, bien entendido que toda per 
sona reclamante q u e d a r á sujeta s 
satisfacer las cuotas con arreglo a lo 
que la ordenanza fiscal determine. 
Carucedo, 22 de Octubre de 1960. 
E l Alcalde, Abel Bello. 4380 
Ayuntamiento de 
Cimanes del Tejar 
Aprobadas por este Ayuntamiento 
las ordenanzas que regulan el abas-
tecimiento de aguas corrientes a la 
p o b l a c i ó n de Cimanes del Tejar, 
quedan expuestas al púb l i co por es-
pacio de quince días , en la Secreta-
r ía munic ipal , para oír reclama-
ciones, 
Cimanes del Tejar, 24 de Octubre 
de 1960 . -El Alcalde, D. Vaquero. 
4363 
Ayuntamiento de 
Al i ja del Infantado 
Rendida cuenta del presupuesto 
extraordinario confeccionado para 
la r epob lac ión forestal de chopos, de 
la finca de propios de este Ayunta-
miento «El Redonda l» , se halla ex-
puesta al púb l i co por plazo de qu in-
ce días , con sus justificantes y dicta-
men de la Comis ión Permanente, du-
rante cuyo plazo y los ocho días si-
guientes puede ser examinada por 
quien lo desee y presentar las redar 
maciones que estime pertinentes en 
hacer en la Secre tar ía munic ipa l , 
donde se halla expuesta dicha cuenta. 
Se halla expuesta al p ú b l i c o en la 
Secre tar ía munic ipal de este A y u n -
tamiento, durante el plazo de quince 
días , la cuenta rendida del presu-
puesto extraordinario confeccionado 
para la ins ta lac ión del teléfono en 
esta v i l la y sus dos anejos de La Nora 
del Río y Navianos de la Vega, con 
los justificantes unidos a la misma y 
dictamen de la Comis ión Permanen-
te, durante cuyo plazo y los ocho 
días siguientes pueden presentarse 
los reparos y observaciones que esti-
men en hacer por quien lo crea con-
veniente. 
Al i ja del Infantado, a 26 de Octu»-
bre de 1960. - E l Alcalde (ilegible). 
4442 
2 
Habiendo sido confeccionado por 
los Ayuntamientos que al final se re-
lacionan, el repartimiento de Rústi-
ca, Colonia y Pecuaria para el ejer-
cicio de 1961, se halla expuesto al 
p ú b l i c o en la Secretar ía munic ipal 
respectiva, por espacio de ocho d ías 
durante los cuales p o d r á n exami-
narlo los interesados^ y formular re-
clamaciones. 
Quintana del Marco 4408 
, Laguna de Negrillos 4409 





Posada de Valdeón ^ 4433 
Vega de Valcarce 4434 
Cubillas de Rueda 4435 
Santa Colomba de Somoza 4436 
Santa Marina del Rey 4440 
Cacabelos • ^ 4444 
San Esteban de Valdueza 4462 
Santa María dé la Isla . 4479 
Villadangos 4481 
Vegas del Condado 4483 
Benavides 4485 
Rioseco de Tapia 4487 
Fresnedo 4488 
Igüeña:J 4489 
Confeccionado el P a d r ó n de Edi -
ficios y Solares, para el ejercicio 
dé 1961, por los Ayuntamientos que 
al final se relacionan, se halla de 
manifiesto al públ ico , en la respec-
tiva Secretar ía munic ipal , por espa-
cio de quince d ías , para oir recla-
maciones. • 
Quintana del Marco 4408 
Laguna de Negrillos 4409 




Vil lamandos 4431 
Posada de Va ldeón 4433 
Vega de Valcarce 4434 
. Santa Colomba de Somozo 4436 
Santa Marina del Rey 4440 
C a n d í n 4441 
Cacabelos 4444 
Chozas de Abajo 4445 
San Esteban de Valdueza 4462 
Santa María de la Isla 4479 
Villadangos 4481 
Benavides 4482 
Vegas del Condado 4483 
Rioseco de Tapia 4487 
Fresnedo 4488 
Castropodame 4498 
La Matr ícula Industr ial y de Co-
mercio, confeccionada por los Ayun-
tamientos que se relacionan a conti-
n u a c i ó n , para el ejercicio de 1961, 
es tará de manifiesto al púb l i co en la 
Secretar ía munic ipal respectiva, con 
el fin de oir reclamaciones, durante 
el plazo de diez d ías . -
Quintana del Marco 4408 
Laguna de Negrillos .4409 
Garrafe de Tor io ,4418 
Villasabariego 4419 
CastrUlo de la Valduerna 4427 
Villamandos 4432 
Posada de Va ldeón 4433 
Vega de Valcarce 4434 
Santa Colomba de Somoza 4436 
Gradefes 4437 
Santa Marina del Rey 4440 
C a n d í n 4441 
Vi l l amar t ín de Don Sancho 4447 
Zotes del P á r a m o 4475 
Santiagomillas 4477 
Santa María de la Isla 4479 
Pozuelo del P á r a m o 4480 
Villadangos 4481 
Vegas del Condado " 4483 
Vsllamoratiel de las Matas 4486 




Vi l la tur ie l 4497 
Aprobado por los Ayuntamientos 
que a c o n t i n u a c i ó n se relacionan, el 
Presupuesto Munic ipa l Ord ina r io 
para el ejercicio de 1961, estará de 
manifiesto al púb l i co en la Secreta-
ría munic ipa l respectiva, por espa-
cio de quince días , durante cuyo 
plazo p o d r á n formularse por los i n -
teresados cuantas reclamaciones se 
pe r t inen tes t ímen es. 
Quintana del Marco 4407 
Santa Marina del Rey 4410 
Santa Colomba de Somoza 4436 
Gradefes 4437 
La Robla 4438 
Villadangos del P á r a m o 4461 
Formado por los Ayuntamientos 
que se relacionan a cont inuac ión , el 
Apéndice de Seguros Sociales eji la 
Agricultura^ para el ejercicio de l%i 
se halla expuesto al públ icoen, la Se-
cre tar ía munic ipa l respectiva, para 
oir reclamaciones, por espacio de 
ocho días . 
Garrafe de Tor io 4418 
Santiagomillas 4425 
Villamandos 4429 
Cubillas de Rueda x 4435 
Cimanes de la Vega 4484 
Fresnedo 4488 
Propuestos suplementos, hab i l i t a ' 
clones y transferencias de crédi to 
i por Jos Ayuntamientos que al final 
se relacionan, para atender al pago 
de distintas obligaciones de los mis-
mos, el expediente jque al efecto se 
instruye, es tará de manifiesto al pú-
blico en la respectiva Secretar ía mu-
nicipal , por espacio de quince días , 
para oír reclamaciones: 
Laguna de Negrillos 4409 
Vi l l amar t í n de Don Sancho 4446 
Formado por los Ayuntamientos 
que se relacionan a con t inuac ión , el 
p á d r ó n deLarb i t r i ó munic ipal sobre 
la riqueza Urbana para el año 1961, 
p e r m a n e c e r á expuesto al públ ico en 
la Secre tar ía munic ipal respectiva, 
durante el p lazó de quince días , (a fin 
de que los interesados puedan exa-
minarlo- y formular reclamaciones. 
Laguna de Negrillos 4409 
Garrafe de Tor io 4418 
Castrillo de la Valduerna 4428 
Posada de Valdeón 4434 
Santa Colomba de Somoza 4436 
Cacabelos \4444 
San Esteban de Valdueza 4462 
Santiagomillas 4476 
Santa Márja de lá Isla 4479 
Benavides 4482 
Veg^s del Condado 4483 
Riosécó de Tapia 4487 




Con íecc ionado por los Ayunta-
mientos que al final se indican, 
el p a d r ó n para la exacción del ar-
b i t r io munic ipa l sobre Rústica y Pe-
; cuaria para el ejercicio de 198|) 
1 se encuentra de manifiesto al Pu' 
blico en la Secretar ía municipal, por 
espacio \de diez días , para qae 
los interesados puedan examinarlo y 
formular reclamaciones. 
Laguna de Negrillos ^ 






Posada de Valdeón 
Santa Colomba de Somoza 
Cacabelos 
San Esteban de Valdueza 
Santiagomillas 
Santa María de la Isla 
Vegas^del Condado 
Benavides 
Rioseco de Tapia 
Fresnedo 
Igüeña 
Castrillo de la Valduerna 
3 
Formadas por los Ayuntamientos 
^ae a c o n t i n u a c i ó n se indican las 
listas de Familias Pobres con dere-
cho a la asistencia méd ico - fa rmacéu 
tica gratuita para el a ñ o 1961, se 
exponen al p ú b l i c o en la Secretar ía 
respectiva, para oir reclamaciones, 
por espacio de quince días , pasa 
¿os los cuales, no se a d m i t i r á n in-
guna; 
Santa María de la Isla 4479 
Confeccionado p o r los Ayunta-
mientos que "al final se relacionan, el 
pad rón de Vehjculos, para cobro de 
la Patente Nacional en el ejercicio 
de 1961, se anuncia su exposic ión al 
público en la Secretar ía respectiva, 
por el plazo de quince días , al objeto 
de oir reciamaciones. 
Congosto 4495 
Por la Junta Munic ipal del Censo 
Jülectorál de lo» Ayuntamientos que 
» cont inuac ión se expresan, y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
art ículo' 48 del vigente Reg lamentó 
de Organización, Funcionamiento y 
Régimen J u r í d i c o de las Corporacio-
nes Locales, han sido designados, 
para msía lag ión dé los Colegios Elec-
torales en las elecciones convocadas 
en el año actual para la r e n o v a c i ó n 
de Concejales, los locales que se 
indican; 
Busti l lo del P á r a m o 
Distrito 1.°—Sección 1.a: Escuela 
Nacional de n iños vieja en Bustil lo 
del P á r a m o . Comprende los pueblos 
de Bastillo y La Mil la . 
Distrito 1.°—5ecciqn 2.a: Escuela 
de niños de An toñanes dél P á r a m o r 
Comprende los pueblos d^ Antoña-
nes del P á r a m o y Crisuela del Pá-
ramo. 
Distrito 2.°—Sección ún ica : Escue-
la de niños de Acebes del P á r a m o . 
i-Omprende: los pueblos de Acebes 
del Pá ramo, Matalobos del P á r r m o 
y San Pedro de Pegas. • 4460 
Valderas 
.Seción 1.a—Escuela Graduada de 
« m a s n ú m . 2 
Sección 2.a. -Escuela Graduada de 
^gas n ú m . 3. 
Sección 3.a.—Escuela Graduada de 
« ñ a s n ú m . 4. 
t^n das ellas en la calle Alonso Cas-
triUo- . 4512 
Riaño^ 
U j g ^ ^ ó n l,a—Escuela de n i ñ o s nú-
Sección 2.a-^Escuela de n i ñ a s nú-
*ero1- 4511 
^ . E l Burgo Raneros 
ílson1.1"0 Pnico-—Sección Local 
^ e l a de n iños . 
*iñoI;C10n 2-a-Local Escuela de 
s- 4500 
Prado de la Guzpeña 
Distri to único .—Sección ún ica : Se 
designa el local Escuela de n iños de 
Prado de la Guzpeña . 4501 
GordonciHo 
Distrito único.—Sección ún ica : Es-
cuela de n iños n ú m e r o 1, planta 
baja de la Casa Consistorial. 4503 
Congosto 
Distrito único.—Sección 1.a: Local 
escuela de n i ñ o s de Congosto. 
Sección 2.a: Local Escuela de n i ñ o s 
de San Miguel de las Dueñas . 4502 
Matadeón de los Oteros 
Sección ún ica : Escuela de P á r v u -
los de Matadeón de los Oteros. 4504 
San A d r i á n del Valle 
Distrifo ún ico . — Sección ún ica : 
Escuela de n iños de San Adr ián , del 
Valle. / 4510 
Chozas de Abajo 
Distrito 1.°—Sección 1.a: Local Es-
cuela de n iños , de Chozas de Abajo. 
Distrito 1.°—Sección 2.a: Local Es-
cuela vieja, de Vi l la r de Mazarifei 
Distrito 2.0-^Sefcción ún ica : Local 
Escuela de n iños , de A r d o n c í n o . 
4505 
Bembibre del Bierzo. 
Distrito 1.°—Seccipn 1.a: Escuela 
pá rvu los del Palacio, en Bembibre. 
Distrito l .e—Sección 2.a: Grupo es-
colar de n iños n ú m e r o 1, en Bem-
bibre. 
Distrito 1.°—Sección 3.a: Escuefa 
de n iños , en San R o m á n . 
Distrito 2."—Sección 1.a: Escuela, 
en Viñales . 
Distrito 2.°—Sección 2.a: Escuela 
de n iños , en Rodanillo. 4506 
Villaquejida 
Distrito ún ico . — Sección ún i ca : 
Escuela de n i ñ o s n ú m . 1 de esta 
v i l la . 4524 
^ Valdepiélago 
Distrito único.—Sección ún i ca : Lo -
cal escuela de n iños y n i ñ a s de esta 
vi l la de Valdepiélago, 4525 
Vil laqui lamljre 
Distrito 1.°.—Sección 1.a: Escuela 
de n i ñ o s de Vil laqui lambre. 
Distrito 1.°. —Sección 2,a: Escuela 
de n i ñ o s de Navatejera. 
Distri to 2.°.—Sección 1.a: Escuela 
mixta de Robledo de Tor io . 
Distr i to 2 . ° . -Secc ión 2.a: Escuela 
de n iños de Villaobispo. - 4523 
Cebanico 
Sección ún ica : Escuela mixta de 
Cebanico. >. 4522 
Los Barrios de Luna 
Sección ún ica : Casa Escuela de 
Los Barrios. 4521 
Saelices del Río 
Distrito único.—Sección ún ica : Es-
cuela de n iños de Saelices del Río . 
4527 
Matallana de Tor io 
Distrito único .—Sección 1.a: Es-
cuela de n i ñ a s de Matallana de .To-
r io . 
Sección ?.a: Escuela de n i ñ a s de 
Barrio, Es tac ión Matallana. 
Sección 3.a: Escuela de n iña s de 
P a rd av é . 4560 
Algadefe 
Escuela de n iños de Algadete. 
4559 
Tora l de los Guzmanes 
Distrito ún ico : Sección ún ica : Es-
cuela Nacional de n i ñ o s n ú m e r o 2. 
calle Nueva. 4558 
Cimanes de la Vega 
Distrito único.—Sección ún ica : L o -
cal de la Escuela de n i ñ o s j i ú m e r o 1 
de Cimanes de la Vega. ' 4557 
Onzonilla 
Distri to único.—Sección ún ica : Lo-
cal Escuela del pueblo de Onzonil la . 
V - , 4556 
Trabadelo 
Distrito único .—Sección L3: Escue-
la de n i ñ o s de Trabadelo, 
Distrito único.—Sección 2.a: Escue-
la de n i ñ a s de ídem. 4540 
Fresno de la Vesga 
Distrito único.—Sección ún i ca : el 
local del «Frente de Juven tudes» , 
sito en los bajos de la Consistorial. 
4539 
Fuentes de Carba]al 
Escuela de n i ñ o s de Fuentes de 
Carbajal. 4538 
Valencia de Don Juan 
Distrito 1.°—Sección ún ica : Portal 
del Teatro Coyanza. 
Distrito 2.°. —Sección 1.a: Escuelas 
del Salvador. 
Distrito 2.°.—Sección 2.a: Escuelas 
de n i ñ a s sitas en la calle Alonso Cas-
t r i l lo . Todos ellos en esta ciudad. 
4537 
Toreno 
Distrito 1. —Sección í.a: Escuela dé 
n i ñ o s n ú m e r o i de Toreno. 
Distrito 1° . — Sección 2.a: Escuela 
de n iños ún ica , de Vi l l a r . 
Distrito 2.0.—Seccióñ 1.a: Escuela 
de n iños , id . 
Distrito 2.°—Sección 1.a: Escuela de 
n i ñ o s de T o m b r í o de Abajo. 
Distrito 2.°.—Sección 2.a: Escuela 
de n i ñ o s de L i b r á n . 4536 
La Robla 
Distri to 1,°,—Sección 1.a: Escuela 
de n iña s n ú m e r o 1 de La Robla. 
Sección 2.a: Escuela de n i ñ o s de 
Llanos de Alba. 
Distrito 2.°.—Sección ún ica : Escue-
la de n i ñ a s de Candanedo de Fenar, 
4535 
Vi l l amo l 
Casa Escuela Nacional Mixta de 
Vi l l amol 4551 
Zotes del P á r a m o 
Distri to ú n i c o . — A c c i ó n ú n i c a : 
Escuela de n i ñ a s sita en la Plaza 
Mayor de esta localidad. 4550 
Berianga del Bierzo 
Escuela de n i ñ a s de Berianga del 
Bierzo. 4549 
Corbillos de los Oteros 
Distri to ú n i c o . — Sección ún ica : 
Escuela de n iños de Corbillos de los 
Oteros. 4548 
Santas Martas 
Distri to único.—Sección primera: 
Escuela de n iños de Santas Martas. 
Sección segunda: Escuela de n iños 
de Reliegos. 4547 
Santa María del Monte de Cea 
Distri to ún i co . — Sección ún ica : 
Escuela mixta de Santa Mar ía del 
Monte de Cea. 4546 
Prioro 
Sección ún ica : Escuela de n i ñ o s 
n ú m . 1 de Prioro. 4545 
Entidades menores 
A los efectos de oír reclamaciones, 
sé hal lan de manifiesto al públ ico , 
en el domici l io del Presidente res-
pectivo, durante el plazo reglamen-
tario, los documentos que al final se 
indican, formados por las Juntas 
Vecinales que se expresan: 
Presupuesto o r d i n á r i o para 1961: 
Fontecha del P á r a m o 
Pobladura de Fontecha 
Palacios de Fontecha 
Villagallegos 








cante de Juez de Paz de Benavides 
de Orbigo, por supres ión del Juzga-
do comarcal de dicha localidad, se-
i gún anuncio de la Excma. Audien-
1 cia Terr i tor ia l de Valladolid", publ i -
I cado en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia n ú m e r o 219, de fecha 24 
de Septiembre pasado, dentro del 
t é r m i n o legal, ha sido solicitado di-
cho cargo por D. José Núñez Valde-
rrey, mayor de edad, casado y veci-
no de Benavides de Orbigo. 
Lo que se hace púb l ico , a fin de 
que en el t é r m i n o de los diez días 
siguientes a la pub l i cac ión del pre-
sente, puedan formularse observa-
ciones y reclamaciones contra el re-
ferido solicitante, las q u é se rán pre-
sentadas en este Juzgado. 
Astorga, a 27 de Octubre de 1960, 
—Rafajel Mar t ínez Sánchez .—El Se-
cretario, A , Cruz. . • 4467 
Junta Vecinal de Nogarejas 
Aprobado un expediente, con el 
n ú m e r o ' uno de este a ñ o , de habilita-
ciones y suplementos de crédi to , 
dentro del presupuesto ordinario de 
este ejercicio, queda expuesto.al pú-
blico en el domici l io del Sr. Presi-
dente que suscribe, por espacio de 
quince días , para oir reclamaciones. 
Nogarejas, 29 de Octubre de 1960— 
E l Presidente, Baltasar Esteban. 
• , 4494 
MmínísíracjóB i i íuslíEla 
Juzgado de Primera Instanciá 
de Astorga 
Don Rafael Mart ínez Sánchez , Juez 
de l,a instancia de esta ciudad de 
Astorga y su partido. 
Por medio del presente edicto 
hago saber: Que anunciada la va-
Juzgado de Primera Instancia 
> de La Vecilla 
Don Alfonso Grédi l la de Fuente, 
Secretario del Juzgado de 1.a Ins-
tancia de La Vecilla y su partido. 
Certifico: Que en los autos que 
después se h a r á m e n c i ó n tramitados 
en este Juzgado con el n ú m . 21 de 
1960, se ha dictado la que entre otros 
contiene los particulares siguientes: 
«Sentencia .—La Vecilla a cinco de 
Octubre de m i l novecientos sesenta. 
Vistos por el Sr. D. Rafael Es t é vez 
F e r n á n d e z , Juez de Primera Instan-
cia de La Vecilla y su partido, los 
precedentes autos de ju ic io ordina-
r io declarativo de menor cuan t í a se-
guido ante este Juzgado, entre partes, 
de la una y como demandante la 
Sociedad Hullera Vasco Leonesa, 
S. A., domicil iada en León, repre-
sentada por la Procurador Srta. Gar-
cía B u r ó n y dirigida por el Letrado 
Sr. López Dóriga, y de la otra y co-
mo demandado D. José Pérez, Gon-
zález, mayor de edad, minero y de-
clarado en rebeldía ; y 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno a D . José Pérez González a que 
abone a la Sociedad A n ó n i m a Hu-
llera Vasco Leonesa la cantidad de 
veinte m i l cuatrocientas cincuenta 
pesetas, m á s los intereses legales 
desde la in terposic ión de demanda, 
e imponiendo al demandado las cos-
tas de este juicio.—Así por esta m i 
sentencia, definitivamente juzgando 
en primera instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Rafael Estévez.— 
Rubr icado . - Publicada en el mismo 
d ía de su fecha. 
Y para que conste y su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de l5 
provincia, para que sirva de notig. 
cac ión al demandado rebelde qae se 
halla en ignorado paradero, expi(i0 
y firmo el presente en La Vecilla, a 
ocho de Octubre de m i l novecien 
tos sesenta.—Alfonso Gredilla de la 
Fuente. 
N ú m . 1337-131,25 ptas. 4066 
Juzgado Municipal de Pon ferrada 
Don Manuel Alvarez Martínez, Abo-
gado, Juez Municipal sustituto de 
la ciudad y comarca de Ponfe. 
rrada. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se sigue expediente gubernativo nik 
mero 18/960, al que se han acumula-
do otros, para exacc ión por la vía 
de apremio de var ías multas impues-
tas por infracciones de circulación 
al vecino de Columbrianos D. Igna-
cio González Alonso, por 2.055,00 pe-
setas, hab i éndose calculado para cos-
tas otras 950,00 más , en cuyos autos 
se saca a púb l i ca subasta por segun-
da .vez y t é r m i n o de ocho días, con 
rebaja del veinticince por ciento de^ 
tipo anterior de 6.000,00 pesetas, el 
siguiente tíien: 
Unico: Una motocicleta L E 10.319í 
marca Iso, de 1,25 H . P., con pisto-
nes y c igüeñal rotos y aver ías de me-
nor importancia, valorada en referi-
das seis m i l pesetas, que está en po-
der de D . Servando Alvarez; que re-
genta la marca Iso en Ponferrada. 
E l remate t e n d r á lugar en este Juz-
gado Municipal , calle La Calzada, 
n ú m e r o 1, el día 15 de Noviembre 
p r ó x i m o , a las trece horas, bajo las 
siguientes condiciones: 
1. a E l rematante h a b r á de confor-
marse con el testimonio del acta de 
subasta, como documen tac ión del 
veh í cu lo . 
2, " No se a d m i t i r á n posturas que 
no cubran los dos tercios del tipo ae 
subasta. 
3 a E l remate p o d r á hacerse para 
ceder a tercero. 
4 a Los licitadores deberán con^ 
signar previamente en establecimie 
to destinado al efecto, onsobre la 
del Juzgado, el diez por ciento 
tipo de subasta, devolviéndose a 
no rematantes, y qu.eda^P0noStor. 
parte del precio para el m e i o r f .QCO 
Dado en Ponferrada. a veintici ^ 
de Octubre de m i l rioyecienws 
senta.—El Juez Municipal , ¿J . 
A l v a r e z . - E l Secretario ( ^ f ^ L ^ 
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